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EXECUTIVE SUMMARY 
Natural gas is a major energy source in United States for electric generation as well as for 
residential, commercial, and industrial uses. In addition, natural gas demand is forecast to 
increase through 2035. The Marcellus shale play and the new natural gas supply it represents is 
expected to meet this demand, provided that there is sufficient natural gas transmission 
infrastructure in place to get the gas to the customers.  
The Appalachian Gateway Project will provide the necessary transmission infrastructure 
to get this new supply of natural gas in the Appalachian region in West Virginia and Pennsylvania 
to meet the demand for natural gas from the residential, commercial, industrial, and power 
generation sectors. The Project is designed to get the natural gas from the Appalachian region of 
West Virginia and Pennsylvania to both the Mid‐Atlantic region and the northeastern United 
States where demand is strong. 
This report documents the economic impact of the Appalachian Gateway Project 
construction on the regional and statewide economies of West Virginia and Pennsylvania. The 
Appalachian Gateway Project will include the construction of new transmission pipelines, 
replacement or additional gathering pipelines, additional measurement and regulation facilities, 
as well as new or upgraded compressor stations. The construction will take place in seven 
counties in West Virginia and four counties in Pennsylvania and will generate significant economic 
activity for the regional and state economies during construction.   
  The Appalachian Gateway Project construction impacts are provided in detail within this 
report, but can be summarized as follows: 
 $632.7 million construction cost in West Virginia and Pennsylvania (direct impact) 
 $750.3 million business volume generated in other West Virginia and Pennsylvania 
businesses (indirect and induced impact) 
 7,000 direct job‐years created in West Virginia and Pennsylvania (direct impact) 
 3,800 indirect and induced job‐years created in other West Virginia and Pennsylvania 
businesses (indirect and induced impact) 
The operation and maintenance of the Project, as well as the increased natural gas production 
that is possible with the expanded transmission capacity, will generate economic impacts that will 
be realized each year the project remains in operation. The economic activity associated with the 
non‐construction portions of the Project and the resulting economic impacts are include and, as 
such, these impacts would be considered conservative estimates. 
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OVERVIEW 
This report documents the economic impact of the Appalachian Gateway Project 
construction on the regional and statewide economies of West Virginia and Pennsylvania. The 
economic impacts of the Appalachian Gateway Project were calculated using data provided by 
Dominion Resources, Inc. and the IMPLAN® input‐output model. 
The Appalachian Gateway Project (Project) will include the construction of new 
transmission pipelines, replacement or additional gathering pipelines, additional measurement 
and regulation facilities, as well as new or upgraded compressor stations. The Project is designed 
to provide firm transportation services of natural gas production in Appalachia to meet the 
demand in the Mid‐Atlantic and Northeastern U.S. Existing transmission lines face increasing 
competition from sources outside of Appalachia as well as from the increasing supplies from 
within the region due, in part, to the production from the Marcellus shale. 
  The Appalachian Gateway Project construction costs will total more than $630 million. 
The construction will take place in seven counties in West Virginia and four counties in 
Pennsylvania and will generate significant economic activity for the regional and state economies 
during construction. In addition, the operation and maintenance of the Project, as well as the 
increased natural gas production that is possible with the expanded transmission capacity, will 
generate economic impacts that will be realized each year the project remains in operation. The 
economic activity associated with the non‐construction portions of the Project and the resulting 
economic impacts are not estimated in this report. 
While the increased natural gas transmission capacity will have many benefits, this report 
focuses on the economic impacts resulting from the Project construction. This report includes a 
brief overview of the economic impact model, followed a summary of the economic impacts for 
each region, and finally employment and output impact tables by industry sector are provided for 
the regional and statewide economies. Appendix A at the end of the report provides definitions of 
the economic impact terminology. 
 
APPALACHIAN GATEWAY PROJECT 
The Appalachian region in West Virginia and Pennsylvania is expected to experience 
increased natural gas production due, in no small part, to the production from the Marcellus shale 
play. The region has experienced a dramatic increase in economic activity associated the newly 
realized natural gas reserves in the Marcellus shale in West Virginia and Pennsylvania. Both states 
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stand to see increased economic activity associated with the new natural gas production, 
provided that the natural gas can be transported to the regions that need the natural gas. 
The Appalachian Gateway Project will provide the necessary transmission infrastructure 
to get this new supply of natural gas in the region to meet the demand for natural gas from the 
residential, commercial, industrial, and power generation sectors. The Project is designed to get 
the natural gas from the Appalachian region of West Virginia and Pennsylvania to both the Mid‐
Atlantic region and the northeastern United States where demand is forecast to increase. 
The Project will include upgrades to parts of Dominion’s existing natural gas transmission 
infrastructure plus the following new transmission pipelines and compressor stations. 
 54 miles of 24‐inch diameter pipeline (TL‐591) in Allegheny,  Greene, Washington, 
and Westmoreland counties in Pennsylvania 
 44 miles of 30‐inch diameter pipeline (TL‐590) in Marshall County, West Virginia 
and Greene County, Pennsylvania 
 6 miles of 24‐inch diameter pipeline (TL‐492, extension 5) in Greene County, 
Pennsylvania 
 5 miles of 20‐inch diameter pipeline (TL‐570, extension 1) in Kanawha County, 
West Virginia 
 Burch Ridge Compressor Station in Marshall County, West Virginia 
 Chelyan Compressor Station in Kanawha County, West Virginia 
 Morrison Compressor Station in Harrison County, West Virginia 
 Lewis‐Wetzel Compressor Station in Wetzel County, West Virginia 
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ECONOMIC IMPACT MODEL AND REGIONS 
The economic impacts of the Appalachian Gateway Project construction were estimated 
using the IMPLAN® input‐output model. This is standard methodology used in many national and 
regional economic impact studies. A description of the IMPLAN® input‐output model is available 
at www.implan.com. This methodology has been used by the West Virginia University Bureau of 
Business and Economic Research (BBER) in numerous studies.1 The methodology quantifies the 
economic impact of the entity or organization based upon the financial information available and 
knowledge of the expenditure patterns within the region. 
The economic activity generated from the Project construction includes the direct, 
indirect, and induced impacts. The direct impact, in this case of output and business volume, is 
the total construction cost of the Project. This represents the total value of the construction that 
will occur in the region or state. The indirect impact is the economic activity in the region or state 
from purchases by the construction company with businesses in the region and those businesses 
purchases from other businesses in the region. The induced impacts capture the economic activity 
that is generate from employees of the construction company as they spend their wages and 
salaries with businesses in the region and those businesses, in turn, purchase goods and services 
from other businesses in the region. The total impact is the sum of the direct, indirect, and 
induced impacts. 
The economic impacts were estimated for: the Appalachian Gateway Project region in 
West Virginia; the West Virginia statewide economy; the Appalachian Gateway Project region in 
Pennsylvania; and, the Pennsylvania statewide economy. The Appalachian Gateway Project region 
in West Virginia is a non‐contiguous region comprised of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, 
Marshall, Wetzel, and Wyoming counties. Since these counties are not contiguous, the impacts 
were modeled for each of the three contiguous regions and then aggregated to provide the 
impacts for the entire region. The Appalachian Gateway Project region in Pennsylvania is 
comprised of Allegheny, Greene, Washington, and Westmoreland counties. 
The economic impacts estimated in this report are business volume (sales), output, value 
added, employee compensation (wages, salaries, and benefits), employment (reported in job‐
years), and assorted state taxes. Assorted state tax revenue estimates include personal income 
taxes, corporate net income taxes, business franchise taxes, consumer sales taxes, and use taxes. 
Estimates of changes in local tax revenues are not included. Definitions of these impacts are 
included in Appendix A. 
                                                      
1 BBER studies can be obtained from the BBER website (www.bber.wvu.edu).  
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ECONOMIC IMPACTS 
The Appalachian Gateway Project will include a number of construction projects in both 
West Virginia and Pennsylvania. While the benefits of the Project go well beyond the economic 
impacts from the construction, many of these benefits are difficult or impossible to quantify. On 
the other hand, the various construction projects are quantifiable and can be analyzed to provide 
an estimate of the economic impacts on the regional and state economies. 
The economic impacts of the Project were estimated for the following economies. 
 West Virginia Appalachian Gateway Project Region Economy 
o Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshall, Wetzel, and Wyoming 
counties in West Virginia 
 West Virginia Statewide Economy 
 Pennsylvania Appalachian Gateway Project Region Economy 
o Allegheny, Greene, Washington, and Westmoreland counties in 
Pennsylvania 
 Pennsylvania Statewide Economy 
 
WEST  VIRGINIA  APPALACHIAN  GATEWAY  PROJECT  REGION  ECONOMY  
The Appalachian Gateway Project will include the construction of new transmission 
pipelines, replacement of gathering pipelines, construction of additional gathering pipelines, and 
new or upgraded compressor stations in West Virginia. These portions of the Project will take 
place in Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshall, Wetzel, and/or Wyoming counties in 
West Virginia. Since these counties are not contiguous, models were created for three regions 
with each region comprising of one or more contiguous counties. The impacts of the Project in 
each region were then aggregated to the overall Project region that includes all seven counties 
where construction will take place. 
Table 1 provides the direct, indirect and induced, and total impact of the Project 
construction on the West Virginia Appalachian Gateway Project Region economy. The direct 
impacts represent the total construction costs of the West Virginia portion of the Project, 
including purchases of goods and services and labor costs. The indirect and induced impacts 
represent the spending with businesses in the regional economy as the money recirculates 
through the economy. Businesses purchase goods and services from other businesses in the 
region and pay their employees. The employees use their income to pay taxes, save for future 
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use, and also purchase goods and services. The employees spending with firms in the region also 
contributes to the economic activity in the region. 
The West Virginia portion of the Appalachian Gateway Project construction is expected to 
total $269 million. This construction activity will generate $191 million of business volume for 
establishments in the West Virginia Project region. This economic activity will support 3,800 job‐
years in the region and generate $154 million in employee compensation. 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Business Volume (Sales, $000) $268,800 $191,300 $460,100
Output ($000) $268,800 $131,000 $399,800
Employment (Job‐Years) 2,700 1,100 3,800
Value Added ($000) $139,200 $68,200 $207,400
Employee Compensation ($000) $122,400 $31,300 $153,700
Assorted State Taxes ($000) $5,500 $1,900 $7,400
Table 1
Economic Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
West Virginia Appalachian Gateway Project Region Economies, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equivalent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equivalent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marsha l l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
 
The increased economic activity generated in the region from the Project construction 
generates significant tax revenues for the state. The increased business volume results in $7.4 
million in assorted state taxes, including personal income taxes, consumer sales taxes, use taxes, 
corporate net income taxes, and business franchise taxes. 
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WEST  VIRGINIA  ECONOMY  
The economic impacts of the Appalachian Gateway Project will not be confined to only 
those counties where construction takes place. Other businesses in the state will also benefit 
from the construction. Table 2 provides the direct, indirect and induced, and total impact of the 
Project construction on the West Virginia statewide economy. While the direct impacts are the 
same for both the regional and statewide economies, the indirect and induced impacts will 
increase as they capture the effects of the spending with businesses in the West Virginia economy 
including those in the Project region and elsewhere in the state.  
The West Virginia portion of the Appalachian Gateway Project construction is expected to 
total $269 million. This construction activity will generate $242 million of business volume 
businesses in West Virginia. This economic activity will support 4,100 job‐years in the state and 
generate $164 million in employee compensation. 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Business Volume (Sales, $000) $268,800 $242,000 $510,800
Output ($000) $268,800 $170,800 $439,600
Employment (Job‐Years) 2,700 1,400 4,100
Value Added ($000) $139,200 $86,100 $225,300
Employee Compensation ($000) $122,400 $41,600 $164,000
Assorted State Taxes ($000) $5,500 $2,500 $8,000
Table 2
Economic Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
West Virginia Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equivalent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equivalent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marsha l l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
 
The increased economic activity generated in the state from the Project construction 
generates significant tax revenues for the state. The increased business volume results in $8 
million in assorted state taxes, including personal income taxes, consumer sales taxes, use taxes, 
corporate net income taxes, and business franchise taxes. 
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PENNSYLVANIA  APPALACHIAN  GATEWAY  PROJECT  REGION  ECONOMY  
The Appalachian Gateway Project will include the construction of new transmission 
pipelines and measurement and regulation facilities. These portions of the Project will take place 
in Allegheny, Greene, Washington, and Westmoreland counties in Pennsylvania. Since these 
counties are contiguous, one model of the four‐county region was created.  
Table 3 provides the direct, indirect and induced, and total impact of the Project 
construction on the Pennsylvania Appalachian Gateway Project Region economy. The direct 
impacts represent the total construction costs of the Pennsylvania portion of the Project, 
including purchases of goods and services and labor costs. The indirect and induced impacts 
represent the spending with businesses in the regional economy as the money recirculates 
through the economy. Businesses purchase goods and services from other businesses in the 
region and pay their employees. The employees use their income to pay taxes, save for future 
use, and also purchase goods and services. The employees spending with firms in the region also 
contributes to the economic activity in the region. 
The Pennsylvania portion of the Appalachian Gateway Project construction is expected to 
total $364 million. This construction activity will generate $425 million of business volume for 
businesses in the Pennsylvania Project region. This economic activity will support 6,500 job‐years 
in the region and generate more than $279 million in employee compensation. 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Business Volume (Sales, $000) $363,900 $424,500 $788,400
Output ($000) $363,900 $288,400 $652,300
Employment (Job‐Years) 4,300 2,200 6,500
Value Added ($000) $231,500 $168,400 $399,900
Employee Compensation ($000) $194,700 $84,700 $279,400
Assorted State Taxes ($000) $8,700 $5,000 $13,700
Table 3
Economic Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
Pennsylvania Appalachian Gateway Project Region Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equivalent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equivalent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marsha l l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
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The increased economic activity generated in the region from the Project construction 
generates significant tax revenues for the state. The increased business volume results in $13.7 
million in assorted state taxes, including personal income taxes, consumer sales taxes, use taxes, 
corporate net income taxes, and business franchise taxes. 
 
PENNSYLVANIA  ECONOMY  
The economic impacts of the Appalachian Gateway Project will not be confined to only 
those counties where construction takes place. Other businesses in the state will also benefit 
from the construction. Table 4 provides the direct, indirect and induced, and total impact of the 
Project construction on the Pennsylvania statewide economy. While the direct impacts are the 
same for both the regional and statewide economies, the indirect and induced impacts will 
increase as they capture the effects of the spending with businesses in the Pennsylvania economy 
including those in the Project region and elsewhere in the state.  
The Pennsylvania portion of the Appalachian Gateway Project construction is expected to 
total $364 million. This construction activity will generate $508 million of business volume for 
establishments in Pennsylvania. This economic activity will support 6,700 job‐years in the state 
and generate $292 million in employee compensation. 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Business Volume (Sales, $000) $363,900 $508,300 $872,200
Output ($000) $363,900 $354,700 $718,600
Employment (Job‐Years) 4,300 2,400 6,700
Value Added ($000) $231,500 $193,800 $425,300
Employee Compensation ($000) $194,700 $97,100 $291,800
Assorted State Taxes ($000) $8,700 $5,800 $14,500
Table 4
Economic Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
Pennsylvania Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equivalent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equivalent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marsha l l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
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The increased economic activity generated in the state from the Project construction 
generates significant tax revenues for the state. The increased business volume results in $14.5 
million in assorted state taxes, including personal income taxes, consumer sales taxes, use taxes, 
corporate net income taxes, and business franchise taxes. 
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REGIONAL AND STATEWIDE EMPLOYMENT IMPACTS BY INDUSTRY SECTOR 
 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 24 24
Mining 0 12 12
Utilities 0 8 8
Construction 2,700 10 2,710
Manufacturing 0 31 31
Wholesale Trade 0 49 49
Retail Trade 0 237 237
Transportation & Warehousing 0 35 35
Information 0 13 13
Finance & Insurance 0 31 31
Real Estate, Rental, & Leasing 0 48 48
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 142 142
Management of Companies 0 2 2
Administrative & Waste 
Management Services 0 44 44
Educational Services 0 21 21
Health Care & Social Assistance 0 186 186
Arts, Entertainment, & Recreation 0 17 17
Accomodation & Food Services 0 116 116
Other Services 0 109 109
Public Administration 0 11 11
Total ‐ All Industries 2,700 1,146 3,846
West Virginia Appalachian Gateway Project Region Economies, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equiva lent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equiva lent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshal l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
Table 5
Employment Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 31 31
Mining 0 16 16
Utilities 0 10 10
Construction 2,700 15 2,715
Manufacturing 0 63 63
Wholesale Trade 0 51 51
Retail Trade 0 275 275
Transportation & Warehousing 0 39 39
Information 0 17 17
Finance & Insurance 0 41 41
Real Estate, Rental, & Leasing 0 58 58
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 156 156
Management of Companies 0 7 7
Administrative & Waste 
Management Services 0 56 56
Educational Services 0 22 22
Health Care & Social Assistance 0 221 221
Arts, Entertainment, & Recreation 0 22 22
Accomodation & Food Services 0 139 139
Other Services 0 122 122
Public Administration 0 14 14
Total ‐ All Industries 2,700 1,374 4,074
West Virginia Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equiva lent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equiva lent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshal l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
Table 6
Employment Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 12 12
Mining 0 5 5
Utilities 0 5 5
Construction 4,300 19 4,319
Manufacturing 0 63 63
Wholesale Trade 0 81 81
Retail Trade 0 406 406
Transportation & Warehousing 0 63 63
Information 0 24 24
Finance & Insurance 0 106 106
Real Estate, Rental, & Leasing 0 109 109
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 264 264
Management of Companies 0 11 11
Administrative & Waste 
Management Services 0 121 121
Educational Services 0 63 63
Health Care & Social Assistance 0 355 355
Arts, Entertainment, & Recreation 0 57 57
Accomodation & Food Services 0 210 210
Other Services 0 183 183
Public Administration 0 20 20
Total ‐ All Industries 4,300 2,178 6,478
Pennsylvania Appalachian Gateway Project Region Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equiva lent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equiva lent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshal l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
Table 7
Employment Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 26 26
Mining 0 7 7
Utilities 0 9 9
Construction 4,300 23 4,323
Manufacturing 0 106 106
Wholesale Trade 0 94 94
Retail Trade 0 455 455
Transportation & Warehousing 0 78 78
Information 0 28 28
Finance & Insurance 0 106 106
Real Estate, Rental, & Leasing 0 107 107
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 279 279
Management of Companies 0 16 16
Administrative & Waste 
Management Services 0 136 136
Educational Services 0 69 69
Health Care & Social Assistance 0 385 385
Arts, Entertainment, & Recreation 0 62 62
Accomodation & Food Services 0 234 234
Other Services 0 199 199
Public Administration 0 28 28
Total ‐ All Industries 4,300 2,446 6,746
Pennsylvania Economy, 2009
Notes: Employment i s  reported in job‐years  (e.g. 100 jobs  for s ix months  i s  equiva lent to 50 job‐years  
whi le  25 jobs  for 2 years  i s  also equiva lent to 50 job‐years ). Totals  may not sum due  to rounding. The  
Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, Doddridge, Harrison, Kanawha, Marshal l , 
Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, Greene, Washington, and Westmoreland 
counties  in Pennsylvania .
Table 8
Employment Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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REGIONAL AND STATEWIDE OUTPUT IMPACTS BY INDUSTRY SECTOR 
 
Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 1,500 1,500
Mining 0 5,200 5,200
Utilities 0 4,300 4,300
Construction 268,800 900 269,700
Manufacturing 0 19,100 19,100
Wholesale Trade 0 6,800 6,800
Retail Trade 0 13,500 13,500
Transportation & Warehousing 0 4,500 4,500
Information 0 4,200 4,200
Finance & Insurance 0 5,100 5,100
Real Estate, Rental, & Leasing 0 17,900 17,900
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 15,600 15,600
Management of Companies 0 400 400
Administrative & Waste 
Management Services 0 2,300 2,300
Educational Services 0 1,000 1,000
Health Care & Social Assistance 0 14,400 14,400
Arts, Entertainment, & Recreation 0 1,200 1,200
Accomodation & Food Services 0 5,800 5,800
Other Services 0 5,300 5,300
Public Administration 0 2,100 2,100
Total ‐ All Industries 268,800 131,100 399,900
West Virginia Appalachian Gateway Project Region Economies, 2009
Notes: Totals  may not sum due  to rounding. The  Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, 
Doddridge, Harri son, Kanawha, Marshal l , Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, 
Greene, Washington, and Westmoreland counties  in Pennsylvania.
Table 9
Output ($000) Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 2,300 2,300
Mining 0 6,600 6,600
Utilities 0 5,300 5,300
Construction 268,800 1,600 270,400
Manufacturing 0 32,600 32,600
Wholesale Trade 0 7,800 7,800
Retail Trade 0 16,200 16,200
Transportation & Warehousing 0 5,300 5,300
Information 0 5,200 5,200
Finance & Insurance 0 7,400 7,400
Real Estate, Rental, & Leasing 0 21,400 21,400
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 17,500 17,500
Management of Companies 0 1,300 1,300
Administrative & Waste 
Management Services 0 3,100 3,100
Educational Services 0 1,100 1,100
Health Care & Social Assistance 0 18,000 18,000
Arts, Entertainment, & Recreation 0 1,600 1,600
Accomodation & Food Services 0 7,400 7,400
Other Services 0 6,500 6,500
Public Administration 0 2,500 2,500
Total ‐ All Industries 268,800 170,700 439,500
West Virginia Economy, 2009
Notes: Totals  may not sum due  to rounding. The  Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, 
Doddridge, Harri son, Kanawha, Marshal l , Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, 
Greene, Washington, and Westmoreland counties  in Pennsylvania.
Table 10
Output ($000) Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 700 700
Mining 0 3,300 3,300
Utilities 0 4,700 4,700
Construction 363,900 2,200 366,100
Manufacturing 0 25,000 25,000
Wholesale Trade 0 16,900 16,900
Retail Trade 0 28,000 28,000
Transportation & Warehousing 0 8,300 8,300
Information 0 8,900 8,900
Finance & Insurance 0 23,200 23,200
Real Estate, Rental, & Leasing 0 47,100 47,100
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 37,500 37,500
Management of Companies 0 3,200 3,200
Administrative & Waste 
Management Services 0 8,000 8,000
Educational Services 0 4,200 4,200
Health Care & Social Assistance 0 33,500 33,500
Arts, Entertainment, & Recreation 0 4,700 4,700
Accomodation & Food Services 0 11,800 11,800
Other Services 0 13,800 13,800
Public Administration 0 3,700 3,700
Total ‐ All Industries 363,900 288,700 652,600
Pennsylvania Appalachian Gateway Project Region Economy, 2009
Notes: Totals  may not sum due  to rounding. The  Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, 
Doddridge, Harri son, Kanawha, Marshal l , Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, 
Greene, Washington, and Westmoreland counties  in Pennsylvania.
Table 11
Output ($000) Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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Type of Impact Direct Impact Indirect and 
Induced Impact Total Impact
Agriculture, Forestry, Fishing, & 
Hunting
0 2,600 2,600
Mining 0 3,600 3,600
Utilities 0 8,300 8,300
Construction 363,900 2,600 366,500
Manufacturing 0 57,700 57,700
Wholesale Trade 0 19,100 19,100
Retail Trade 0 31,600 31,600
Transportation & Warehousing 0 10,600 10,600
Information 0 9,900 9,900
Finance & Insurance 0 25,300 25,300
Real Estate, Rental, & Leasing 0 51,500 51,500
Professional, Scientific, & Technical 
Services
0 40,000 40,000
Management of Companies 0 4,100 4,100
Administrative & Waste 
Management Services 0 9,000 9,000
Educational Services 0 4,400 4,400
Health Care & Social Assistance 0 35,900 35,900
Arts, Entertainment, & Recreation 0 4,900 4,900
Accomodation & Food Services 0 13,400 13,400
Other Services 0 14,700 14,700
Public Administration 0 5,500 5,500
Total ‐ All Industries 363,900 354,700 718,600
Pennsylvania Economy, 2009
Notes: Totals  may not sum due  to rounding. The  Appalachian Gateway Project Region cons is ts  of Barbour, 
Doddridge, Harri son, Kanawha, Marshal l , Wetzel , and Wyoming counties  in West Virginia  and Al legheny, 
Greene, Washington, and Westmoreland counties  in Pennsylvania.
Table 12
Output ($000) Impact of the Appalachian Gateway Project Construction
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APPENDIX A: ECONOMIC IMPACT DEFINITIONS 
 
BUSINESS  VOLUME  
Sales plus net increase in finished inventories and the value of intra‐corporate 
shipments. Equals output (see below) plus the cost of goods sold in retail and 
wholesale trade. 
EMPLOYMENT  
The number of jobs in a business, industry, or region. Also, the number of jobs 
attributable to an impact (see below). This is a measure of the number of full‐time 
and part‐time positions, not necessarily the number of employed persons. Jobs 
are annual average by place of work. A job year is equivalent to one job for one 
year. 
EMPLOYEE  COMPENSATION 
Wages and salaries plus employers' contribution for social insurance (social 
security, unemployment insurance, workers compensation, etc.) and other labor 
income (pension contributions, health benefits, etc.). By place of work unless 
otherwise stated. 
ECONOMIC  IMPACT 
The results of the recirculation of funds throughout a regional economy due to 
the activity of a business, industry, or institution. Estimated by tracing back the 
flow of money (backward linkages) through the initial businesses' employees and 
suppliers, the businesses selling to the employees and suppliers, and so on. Thus, 
they are a way to examine the distribution of industries and resources covered in 
the costs of the initial activity. 
OUTPUT 
For most sectors, measured as sales plus net inventories and the value of intra‐
corporate shipments. For retail and wholesale trade, measured as gross margins 
(i.e. sales minus cost of goods sold, also equal to the mark‐up on goods sold). 
 
